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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(QS. AL Ashr : 6) 
 
“Sebaik-baik manusia adalah yang dapat bermanfaat bagi 
manusia lain” (HR. Muslim) 
 
“Learn from yesterday, live for today, hope for 
tomorrow. The important thing is not to stop questioning” 
(Albert Einsten) 
 
“Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, 
maka seluruh alam semesta akan bahu membahu 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh CAR, NPL, NIM, BOPO 
dan LDR terhadap Profitabilitas perbankan di Indonesia yang terdaftar di BEI 
periode 2014-2017. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank 
Umum Swasta Nasional Devisa yang terdaftar di BEI periode 2014-2017. Sampel 
yang digunakan sebanyak 18 bank dengan menggunakan metode Purposive 
Sampling. Teknik analisis data menggunakan regresi data panel dengan metode 
Fixed Effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR dan LDR berpengaruh 
positif dan tidak signifikan terhadap ROA, NPL dan BOPO berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap ROA, NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
ROA. 

















This study aims to examine the effect of CAR, NPL, NIM, BOPO and LDR 
on the profitability of banks in Indonesia that are listed on the Indonesia Stock 
Exchange for the period 2014-2017. The population used in this study is the 
Foreign Exchange National Private Commercial Bank listed on the Indonesia 
Stock Exchange for the period 2014-2017. The sample used was 18 banks using 
the Purposive Sampling method. The data analysis technique uses panel data 
regression with the Fixed Effect method. The results of the study show that CAR 
and LDR have a positive and not significant effect on ROA, NPL and BOPO 
which have a negative and significant effect on ROA, NIM has a positive and 
significant effect on ROA. 
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